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Випуск 1(61) 2013 р. Серія «Економіка» 
У збірнику опубліковані наукові статті з економічних наук. Призначений для наукових 
працівників, інженерів, аспірантів та студентів навчальних закладів. 
 
Редакційна колегія 
Сорока М.П., доктор наук з державного управління, професор, президент університету, голов-
ний редактор (Національний університет водного господарства та природокористування); Коре-
цький М.Х., доктор наук з державного управління, професор, в.о. ректора, проректор з науко-
вої роботи та міжнародних зв’язків, заступник головного редактора (Національний універ-
ситет водного господарства та природокористування); Герасімов Є.Г., к.т.н., доцент, відпо-
відальний секретар (Національний університет водного господарства та природокорис-
тування); Левицька С.О., д.е.н., професор кафедри обліку та аудиту, перший проректор, відпо-
відальний редактор секції (Національний університет водного господарства та природокористу-
вання); Безтелесна Л.І., д.е.н., професор, зав. каф. трудових ресурсів і підприємництва (Націона-
льний університет водного господарства та природокористування); Борейко В.І., д.е.н., профе-
сор кафедри фінансів і економіки природокористування (Національний університет водного го-
сподарства та природокористування); Гринчуцький В.І., д.е.н., професор, зав. каф. економіки і 
підприємств та корпорацій (Тернопільський національний економічний університет); Гронт-
ковська Г.Е., к.е.н., доцент, зав. каф. економічної теорії (Національний університет водного гос-
подарства та природокористування); Гуменюк В.Я., д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів 
і підприємництва (Національний університет водного господарства та природокористування); 
Зінь Е.А., д.е.н., професор кафедри регіонального управління (Національний університет водно-
го господарства та природокористування); Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор, зав. каф. менедж-
менту (Національний університет водного господарства та природокористування); Корець-       
ка С.О., д.е.н., професор кафедри управління транспортною інфраструктурою (Національний 
університет водного господарства та природокористування); Кушнір Н.Б., к.е.н., доцент, зав. 
каф. економіки підприємства (Національний університет водного господарства та природокори-
стування); Лазаришина І.Д., д.е.н., професор, зав. каф. обліку та аудиту (Національний універ-
ситет водного господарства та природокористування); Михайлов В.С., д.е.н., професор, дирек-
тор Науково-дослідного інституту статистики Науково-технічного комплексу статистичних дос-
ліджень Держкомстату України; Мних Є.В., д.е.н., професор, зав. каф. фінансового аналізу та 
контролю (Київський національний торговельно-економічний університет); Нападовська Л.В., 
д.е.н., професор, зав. каф. бухгалтерського обліку (Київський національний торговельно-
економічний університет); Павлов В.І., д.е.н., професор, зав. каф. фінансів та економіки приро-
докористування (Національний університет водного господарства та природокористування); 
Павліха Н.В., д.е.н., професор, зав. каф. міжнародних економічних відносин (Волинський дер-
жавний університет ім. Лесі Українки); Парфенцева Н.О., д.е.н., професор, зав. каф. економіч-
ної статистики (Державна академія статистики, обліку та аудиту); Рудницький В.С., д.е.н., про-
фесор, зав. каф. аудиту (Львівська комерційна академія); Скрипчук П.М., д.е.н., професор кафе-
дри менеджменту (Національний університет водного господарства та природокористування); 
Хвесик М.А., д.е.н., професор, член-кор. УААН України, в.о. голови Ради по вивченню продук-
тивних сил України НАН України; Іванченко А.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприєм-
ства, секретар секції (Національний університет водного господарства та природокористування). 
 
Збірник наукових праць затверджений Президією ВАК України як фахове видання з економіч-
них наук (Постанова президії ВАК України від  22 грудня 2010 р.  № 01-05/8, Бюлетень ВАК 
України № 2, 2011 р.) 
 
Матеріали збірника розглянуті і рекомендовані до видання 
на Вченій раді університету 28 грудня 2012 р., протокол № 14. 
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Випуск 1(61) 2013 р. Серія «Економіка» 
В сборнике опубликованы научные статьи в области экономики. Предназначен для на-
учных работников, инженеров, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 
 
Редакционная коллегия: 
Сорока Н.П., доктор наук по государственному управлению, профессор, президент уни-
верситета, главный редактор (Национальный университет водного хозяйства и природо-
пользования);  Корецкий Н.Х., доктор наук по государственному управлению, профес-
сор, и.о. ректора, проректор по научной работе и международным связям, заместитель 
главного редактора (Национальный университет водного хозяйства и природопользова-
ния); Герасимов Е.Г., к.т.н., доцент, ответственный секретарь (Национальный универ-
ситет водного хозяйства и природопользования); Левицкая С.А., д.э.н., профессор ка-
федры учета и аудита, первый проректор, ответственный редактор секции (Националь-
ный университет водного хозяйства и природопользованияния); Безтелесна Л.И., д.э.н., 
профессор, зав. каф. трудовых ресурсов и предпринимательства (Национальный универ-
ситет водного хозяйства и природопользования); Борейко В.И., д.э.н., профессор кафедры 
финансов и экономики природопользования (Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования); Гринчуцкий В.И., д.э.н., профессор, зав. каф. экономики и предприятий 
и корпораций (Тернопольский национальный экономический университет); Гронтковская Г.Э., 
к.э.н., доцент, зав. каф. экономической теории (Национальный университет водного хозяйства и 
природопользования); Гуменюк В.Я., д.э.н., профессор кафедры трудовых ресурсов и предпри-
нимательства (Национальный университет водного хозяйства и природопользования); Зинь 
Э.А., д.э.н. ., профессор кафедры регионального управления (Национальный университет водно-
го хозяйства и природопользования); Кожушко Л.Ф., д.т.н., профессор, зав. каф. менеджмента 
(Национальный университет водного хозяйст-ва и природопользования); Корецкая С.А., д.э.н., 
профессор кафедры управления транспортной инфраструктурой (Национальный университет 
водного хозяйства и природопользования); Кушнир Н.Б., к.э.н., доцент, зав. каф. экономики 
предприятия (Национальный университет водного хозяйства и природопользования); Лазари-
шина И.Д., д.э.н., профессор, зав. каф. учета и аудита (Национальный университет водного хо-
зяйства и природопользования); Михайлов В.С., д.э.н., профессор, директор Научно-
исследовательского института статистики Научно-технического комплекса статистических исс-
ледований Госкомстата Украины; Мных Е.В., д.э.н., профессор, зав. каф. финансового анализа и 
контроля (Киевский национальный торгово-экономический университет); Нападовс-              кая 
Л.В., д.э.н., профессор, зав. каф. бухгалтерского учета (Киевский национальный торгово-
экономический университет); Павлов В.И., д.э.н., профессор, зав. каф. финансов и экономики 
природопользования (Национальный университет водного хозяйства и природопользования); 
Павлиха Н.В., д.э.н., профессор, зав. каф. международных экономических отношений (Волынс-
кий государственный университет им. Леси Украинки); Парфенцева Н.А., д.э.н., профессор, 
зав. каф. экономической статистики (Государственная академия статистики, учета и аудита); Ру-
дницкий В.С., д.э.н., профессор, зав. каф. аудита (Львовская коммерческая академия); Скрип-
чук П.М., д.э.н., профессор кафедры менеджмента (Национальный университет водного хозяйс-
тва и природопользования); Хвесык М.А., д.э.н., профессор, член-корр. УААН Украины,             
и.о. председателя Совета по изучению производительных сил Украины НАН Украины; Иван-
ченко А.М., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, секретарь секции (Национальный 
университет водного хозяйства и природопользования). 
 
Сборник научных трудов утвержден Президиумом ВАК Украины как специализированное из-
дание по экономическим наукам (Постановление президиума ВАК Украины от 22 декабря        
2010 г. № 01-05/8, Бюллетень ВАК Украины № 2, 2011 г.) 
 
Материалы сборника рассмотрены и рекомендованы к изданию 
на Ученом совете университета 28 декабря 2012, протокол №14. 
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Випуск 1(61) 2013 р. Серія «Економіка» 
The collection contains scientific papers in the field of economics. The given Bulletin is 
designed for scientists, engineers, graduate students and undergraduate students of educational 
establishments. 
 
Scientific editorial board 
Soroka M.P., Doctor of Public Administration,  Professor, University President, Senior Editor (National 
University of Water Management and Nature Resources Us ), Koretsky M.K., Doctor of Public Ad-
ministration,  Professor, Acting Rector, Vice Rector for research and international relations, Deputy Sen-
ior Editor (National University of Water Management a d Nature Resources Use), Herasimov Y.H., 
Candidate of Engineering, Associate  Professor, Executive Secretary (National University of Wa-
ter Management and Nature Resources Use), Levytska S.O., Doctor of Economics,  Professor of Ac-
counting and Auditing Department, Provost, Executive Editor of the section (National University of 
Water Management and Nature Resources Use), Beztelesna L.I., Doctor of Economics,  Professor, 
Head of Labor and Entrepreneurship Department (National University of Water Management and 
Nature Resources Use); Boreiko V.I., Doctor of Economics, Professor of Finance and Enviro -
mental Economics Department (National University of Water Management and Nature Resources 
Use); Hrynchutskyi V.I., Doctor of Economics, Professor, Head of Economy and Businesses 
and Corporations Department (Ternopil National Economic University); Hrontkovska H.E., 
Candidate  of Economics, Associate  Professor, Head of Economic Theory Department (National 
University of Water Management and Nature Resources Us ); Humeniuk V.Y., Doctor of Econom-
ics,  Professor of Human Resources and Entrepreneurship Department (National University of Water 
Management and Nature Resources Use); Zin E.A., Doctor of Economics,  Professor of Regional 
Management Department (National University of Water Management and Nature Resources Use); Ko-
zhushko L.F., Doctor of Engineering,  Professor, Head of Management Department (National Univer-
sity of Water Management and Nature Resources Use);Koretska S.O., Doctor of Economics,  Profes-
sor of Transport Infrastructure Management Department (National University of Water Management 
and Nature Resources Use); Кushnir N.B., Candidate  of Economics, Associate  Professor, Head of  
Economy of  Enterprise Department (National Universty of Water Management and Nature Resources 
Use); Lazaryshyna І.D., Doctor of Economics,  Professor, Head of Accounting a d Auditing De-
partment (National University of Water Management and Nature Resources Use); Mykhai-         lov 
V.S., Doctor of Economics,  Professor, Director of the Research Institute of Statistics of the Sci-
entific and Technical Complex of Statistical Researches of the State Committee of Statistics of 
Ukraine; Мnykh E.V., Doctor of Economics,  Professor, Head of Financial Analysis and Control 
Department (Kyiv National Trade and Economic University); Napadovska L.V., Doctor of Eco-
nomics,  Professor, Head of  Accounting Department (Kyiv National Trade and Economic Univer-
sity); Pavlov V.I., Doctor of Economics,  Professor, Head of  Finance d Environmental Economics 
Department (National University of Water Management and Nature Resources Use); Pavlikha N.V., 
Doctor of Economics,  Professor, Head of Internatiol Economic Relations Department (Lesia 
Ukrainka Volyn State University); Parfentseva N.A., Doctor of Economics,   Professor, Head of  
Economic Statistics Department (State Academy of Statistics, Accounting and Auditing); Rudnyts-        
kyi V.S., Doctor of Economics,  Professor, Head of Auditing Department (Lviv Commercial Acade-
my); Skrypchuck P.M., Doctor of Economics,  Professor, Head of Management D partment (Na-
tional University of Water Management and Nature Resources Use); Khvesyk М.A., Doctor of Eco-
nomics,  Professor, corresponding member of Agrarian Sciences Academy of Ukraine, Acting Chair-
man of Council of Study of  Productive Forces of Ukraine of NASU; Іvanchenko А.M., Candidate  of 
Economics, Associate  Professor of Enterprise Economy Department, Secretary of section (National 
University of Water Management and Nature Resources Us ). 
 
The given Collection of Scientific Papers is approved by the Higher Attestation Commission as a 
professional scientific publication in economics (Decree of the Presidium of the Higher Attestation 
Commission of  December 22, 2010 # 01-05/8, Bulletin of the Higher Attestation Commission of 
Ukraine # 2, 2011). 
All papers have been reviewed and accepted for publication 
by the Аcademic Сouncil of the university on Dec. 28, 2012, Аcademic СouncilMeeting Minutes # 14 
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